





A. Kesimpulan  
Karya Tugas Akhir dengan judul “Asta Dewata dalam sulam 
Punch Needle”, telah terwujud dengan melewati proses cukup panjang, 
pengolahan ide, pengolahan bahan, pembentuk sampai menjadi sebuah 
karya busana pengantin bali. Dalam penciptaan karya Tugas Akhir ini 
melakukan proses transformasi dari bahasa verbal ke visual Asta Dewata 
ke dalam sebuah sulam punch needle.  
Asta Dewata dengan penggambaran dari delapan keseimbangan 
alam sekala – niskala menjadi ide penciptaan karya sulam punch needle. 
Asta Dewata adalah manifestasi Sang Hyang Widhi, sebagai penguasa dan 
pengatur dalam hal keseimbangan alam. Karya ini adalah gambaran 
delapan wujud sifat dari Sang Hyang Asta Dewata sebagai pengatur titah 
keseimbangan alam. Dari proses penciptaan Tugas Akhir ini dapat 
dihasilkan berupa delapan karya sulam dua dimensi. Dalam penciptaan 
karya ini, Sulam punch needle menjadi pilihan sebagai teknik terwujudnya 
visualisasi Asta Dewata. Dari segi warna yang digunakan untuk proses 
penciptaan karya diambil dari data acuan dan tambahan campuran dari 
imajinasi penulis. Dengan penerapan beberapa teknik, sehingga karya 
yang diciptakan menghasilkan tekstur yang berbeda-beda. Karya sulam ini 
tidak hanya menonjolkan estetiknya saja, namun memuat beberapa makna 
keseimbangan alam sekala-niskala sesuai dengan tema Asta Dewata.  
B. Saran  
Berdasarkan proses dan hasil akhir pada penciptaan karya ini, 
muncul saran-saran yang menjadi bahan pertimbangan untuk proses 
penciptaan karya selanjutnya. Untuk membuat karya ini lebih maksimal 
lagi, perlu dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Proses penyulaman 
sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga karya yang 





untuk hasil karya yang berbeda, penambahan referensi teknik-teknik sulam 
perlu di perluas lagi. Pemilihan bahan menjadi salah satu hal penting 
lainnya untuk terwujudnya estetika dalam sebuah karya khususnya benang. 
keterbatasan jenis benang membuat karya kurang begitu menarik, dengan 
memilih beberapa jenis, bentuk dan tekstur benang akan menambah nilai 
estetika pada karya. Pemahaman lebih luas untuk tema yang akan di 
angkat juga sangat penting, demi tercapainya karya lebih maksimal.  
Berdasarkan saran untuk diri penulis maupun orang lain, dari 
penciptaan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa seberat apapun 
pekerjaan akan mampu terlewati dengan baik jika kita mampu mengatur 
waktu dengan baik, disiplin dan hal utama yang sangat penting adalah niat 
untuk bekerja.  
Di akhir kata penulis mengharapkan masukan, ide, kritikan, dan 
saran yang bersifat membangun agar dapat mendukung kreatifitas dan 
semangat penulis untuk dapat lebih baik dalam berkesenian. Penulis 
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